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LO~ CUPO~ DE IN~TRUCCION
• ••
La erec<ividad de la ley del ser·
vicio mililal' obligatorio sólo puede
ser lograda mediame la inslruc-
ción de los reemplazos completos.
La guerra europea nos está de-
moslrando la necesidad de lener
organizados efeclivos militares
muy crecidos, si se quiere que el
Ejército tenga una potencialidad
elicaz.
Siempre se tropezó en España
con la escasez de recursos econó-
micos para acometer la obra. Yasi
en el régimen antiguo de recluta-
miento se ralseó el significado de
la redención, baciendo extensivos
sus bene6cios a campaña, cuando
sólo devieron serlo a la paz, y ast
pI) el régimen moderno, los cupos
de instrucción empezaron a serlo
sólo de nombre, con lo cual qu~
daba entregado al azar de un nu-
mero el cumplimiento efectivo del
primer deber de ciuuanía.
El conde del Serrallo, prosi-
guiendo su obra de reconstilUción
del Ejércilo, en la que le acampa...
¡lall las simpalias de lodos los par-
lidos, justo es reconocerlo. ha ell-
cOlltrado un medio de dar efectivi-
dad al servicio obligatorio, instru...
yendo a toJo", los reemplazos, y
con un pequf!iio gasto para el Te.,.
soro, •
Esto ya se ba realizado COD el
cupo de inslrucdón de i9t4; abo-
ra va ú realizarse Con el de 1913.
Un bien eSludiado régimen de con·
cesión de licencias bace que el es·
tado encuenlre casi compensación
en ellas ti los gastos de instrucción
de lus excedentes) y ademas, se
escalona la peJ1manencia de ésto!
en filas, se~ílll los conocimientos
que posean.
Es p.1 resultado de ello que in-
sensiblemenle se va enconlrando
~I pais con un aumenlu de (uer-
za mililar, pues hay un mayor n(¡-
cleo de hombres apIos para empu·
ñar el rusil: ql,je no hay ciudadano
íllil que no presle en efeclivo el
sf'rvicio de las arma3.; que el espi-
aupo á poco. Porque alU hay muoho
que admirar. Es preciao r'ftllCidi,. y
dacwb1'tf'flOl á loe forasteroll nuevas
belle:l&8 de Jaoa y aUII contornoe.
(l. _Arista 1 mvera
(Se _tia...,.... pro'-llle_.te)
Anuncios J eomlloiellllOl ~ ,re-
ci_ eoo'feocioDlle•.
No le de.leh'en oriril.let,.1
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Una poblaoión que no puede o~yor
sn atracoión de forasteros, en nn balo
neario o en una playa, tiene que apo-
yarlo en uu .... :o ¡ .....ureos; 7 éBt.os, en
Jaca, son las exoursiones, qne pueden
hacerse a sitios tan pintorescos, tan
atrayentes oomo los lIlejore.! del es.-
tranjero. Pero 811as exol'lrsiones hay
que organizarla;; oon espíritu de em-
presa, en la seguridad de ganar dine-
ro. y á. falta de empre88, el Ayunta-
miento debe encargarse de ello.
Durante la temporada veraniega de-
beria organizarse y anunoiarse debi-
damente, una expedioióll por oada dia
de la semana: los lunes, a Pantio08llj
los martes, al Homport; los miérooles,
a San Juan de la Pefia; los juevell l a
Foz de Biniés y Ansó; los viernes, a
Sallent; 1011 sábados al Uruel; y dejar
librea 1011 domingoll.
¡Claro, que é~to no es mi. que un
esbozo de programa! Pero algo a,d po-
dría haoerse. Y respondo del éxito, a
juzgar por el obt.enido en las expedi-
oiones organizadas partiot:larmeot.e,
allí como en la realizada por inioiativa
del lIimpá.tico y afeotooso aloalde de
Jaoa, á 1011 pinares del Uruel. Aquello
nC¡¡¡¡SION.S
Que la industria del turisIOo o, más
a8stizo, del veraneo, ell la mb luor~ti­
va de las industrial, es oosa qtle saben
hl,l.8ta en Belchite, Pero pareoe que lo
iguoran en Jaca. Y digo éllto porque
aftos hace que onoll ouantos ent08iall-
taa de J aoa y de 80 oomarOa montafte-
aa venimos predioando inútilmente l.
realización de ciertall mejorall, que ha·
rían de esta tierra un gran oentro de
turismo.
No abrigo esperanzas de lIer máa
at.endido en esta ocasión (tengo la
arraigada oreenoia de que somos po-
bres... porque mereoemoll aerlo), pero
el direotor de este periódioo qniere po-
Der en letras de molde mis observa-
oionea, y allá van algunas.
•••
EL YEDRMEO EM JOGO
PAliA "LA UNIÓN.
muy valientes, pues las buba que
·subiernn con zapato descotado y
latiÓn Je ocho cenlimelros: noso-
Iros presumimos de ruel'h:s y no
hubiéramos podido hacerlo.
Nueslra enbocabuena al alcalde,




saJos. Fut: proyeclada y organi-
zada por el alc~lde, Sr.Pueyo
A las dos de la tarde y COIl in-
tervalos de media hora, comenza-
ron a salir los expedicionarios, ca-
rrel8r3 de Huesca, llegando hasla
la venta de kFonlaZOneS)¡ a siele
kilólIlelros de Jaca.
El ,HIlO grande que hacia el ~er'
vicio Jaca-Bedous, llevó cinco via-
jes. Ell «FOlllaZOlleS» la llegada de
cada auto e:Haba <.lmenizatia 1)01' un
alegl'e pasacalle de la banda, que
había precedido 3 los exeur:lionis-
tas, y cuyos individuos, uniforma-,
dos con capr'ichosos sombreros de
ala tlllcha, llevaban la misión de
a'golar las últimas el'ergias dt' los
expeJícionarios amantes de Tel'p,
slcore con 1ll}3 escogida sl'll'cción
de pasodobles; habaneras, tuesten
y choti.>es, ....
Desde la venta hasla el lugar
indicadl) IJara hacer alto, hay una
horil<l de camino, 110 precisamen-
te a!lraltado, pero si lo suficiente-
menle practicable para Cllconlrar-
lo dplicioso al hacerlo en compa-
ñia tle las herlnosas tUl ista.s que
nos deparó la suerte. El pauora-
ma 1'5 bellisllno, La cuellca del
Ara~ón bacia ~avarra, touo ellla-
no de Jaca, los 1Il0nlt's tle Collara-
da, los del Valle de Tena y otros
muclJos. Desde el pinar )', sobre
todo,desde un pico, especie de mi-
rador, alcanza la vista un paisaje
dp monlañas inolvidalJle.
En la pradt'l'a que hay allte los
pinos se consumieron las merien-
das, con bUI"IO" azumbres de lo
ti rilo y agua de ~all ::-alvador '!
amPJlizadas con mU:l:ca, ni m:h.. ni
menos qUf' en un banquete de
POS¡illj se impresioll:Iroll varias
placas)' larnhil'll se imllfesion2ron
alO'ullos (oll}~rarOs al ver talltas
rn~jeres guapas drliíll{C del obje-
tivo. Df'spués se ollilú por 10 filiO ...
Y l)Or In semi finojse recibió al Al-
caide con !a i\larcha Heal y se le
dieron vivas'
El rf'grcso rué tan animado co·
mo lodo 10 demils y ell la carrele-
r3, mientras IlegaLa el aUlobus, se
siguió bllilando lodo lo bailable,
int'luso llll rigodón de honor.
Dar'iamas aquí U!la lisla de las
lindas veraneallles y hermosas in-
digen3s que cOllcurriernn pero
pl.'ererimos U.!lar 1,1 lopico: que no
lo bacemos «por no incurrir fin
omisiolle:l, siempre lamelllables».
.\ lodas ellas nuestra enhorabuena
porqup estaban muy guapas '!
SEMAKARIO REGlO:\TAL I:\'DB:P:~NDIENTE
REIIACCION y ADMINISTRAClONt
Calle Mayor, 16. Z JUI'Vf'<: '26ARo IX
Víctima ilustre
UN ANIVERSARIO
LR EXGOBSION B OaOEL
DEL VERANEO
El sillwdo IllliUlO sr ¡'/'alizó la
excursión a los'pinart''i de Oropl
de quP, se venia hablando lIia;;; pa-
-
El 20 hizo UD aOo que bajó ahepul·
uo el bondadosisnBD Pio X, cuya fi-
gura pasará a la Historia ado:uada con
la Il.ureola de una singular bondad al
propio tiempo que .d~ ~n orit~r!opráo.
tiao que le llevó a ~U101ar J dmgIf re-
formae de gran utilidad en el BflfVioio
de la Iglesia y par&. el bien espiritual
del puéblo CrJ8tlano.
8u oonstituClón física debilitada ya
por grave enfermedad, reCIbió como
golpe fatal la declaraoión de guerra
da los eBtadoB europeoij que indudable-
mente preoipitó 9U muerte. No o~.bía
en II~ oorazón de padrtl que $UB h;Jos,
aguijoneados por el odio y la ambioión
emplearan todos los reoursos que ofre-
oe la Clvilizaoión en oombatirse y des·
trnirs) mútuamente. Desde el lugar
en que le habtacolooado 1" divina. ~ro.
videncia abarcaba toda la exteuSlon y
gravedAd de los desastres que habían
de sobrevenir, y su coraZÓn DO pudo
rellistir aqueUa vista. Un aAo ha trans-
currido ya desde la muert.e de aquel
Pontifioe y la gtlerra continlÍa más ex-
tendida y enoarnizada, aumentando
oada dla SU8 dolorosos efectoll.
La ... illión de los campos de batalla
don,ie la muerte siega tantall vidas, dI'
lu oosa~ arruinadall y de 10l! hogares
deaolados, la tuvo PIO X r ante la
imposibilidad de e"'ltaria ~o podo re-
.illtir el dolor que le prodcJo. Por esto
al re30rdar flO memoria eD el primer
aniversario de f'jQ fallecimiento, nos
d6!loubrimos reBpetooaol> ante su tum-
bA movidos no solo por lA veneraoión
qne nOIl mereola como Vioario de ~ri8­
too lIino tAmbién por el afeoto qoe lUS-
pira el hombre bueno, bienhechor.. de
la humanidad y amante de 8U8 hiJOS,
• los que sigUiendo el ejemplo y las
enlleDanzas de Jesucrillt.o quiere salvar
y remediar aun en esta vida de todos
BUS males
u611de el Cielo, donde seguramente
118 haHa, int.eroeda el Santo Pont.ifice
para que nn tarden en aparecer los
albores de la paz en esta noobe tor-
mentol. de la guerra y ouando termi.-
nada ésta lIe reouerden los nombres de
los nombres Ilustres que en ella han
pereoido la historia habrá. de dedioar• ••nn lugar preferl'nte a la primera ~ mas
esclareoida ...fot.ima de esta oontlenda
que dejó dól exiatir ante el peaar que l.e

















































que puede haoer squel1a
admini8traciAn reota y 60'
--_ _--
•• •
Solemne.. Cilltos que eo honor del
íne~ito Patriarca San JOFé de Calasanz
celf'brará la ComuDldad de Padres Es
COhaploS de 1'8ta ci~dad .•
Ola 26 A las felS de la tarde Rosa-
rio, Salve. Novena y Gotas, terminando
con la adoración de la R6liqUla del San-
to
Dla'l!1 Termil:.ados IOR Divinos Ofi·
cio¡.¡ de la Catedral. MISa l;olemne can-
tada por la Capilla de dicha Santa Igle-
Sia, con sermón a cargo del limo Sr Obis
po, Dr. D. Manuel de Castro A!onSO
Por la tarde, a la misma bora, igoa·
lell que el día anterior. El Papa Bene-
dicto XIV concedió, en la de Agosto
de 1749, indulgencia pleu8r18 a loe que
COnfl!l!8ndo y c:omulgando, visíten en
este dla 27 la igletlill. de las Escuelas
P'as
En la noche dtll dOlOmgo 29 allnnes
30 tendrá lugar en lJuestra ::L 1. Cate·
dral uoa festividad, altamente lIimpáti·
Cll y que hOllra el sentir crilltlanO de
un pueblo. Esta fiellta cOUsi~tiri en la
Exposición del Sallti¡;imo :;acramentoa
101,1 fleleR desde las diez de (hcba nocbe,
en cuya hora predicará con su habitual
t:locueDCla nuestro II mo. Sr. Obispo,
hasta la¡ ptlmeras horas de la maftana
bigulente, en Iss que tE'rmlOara dicho
acto l:01l la Misa de Comunión, celebra-
da pOr el mIsmo prelado. Para dar ma-
yor solemnidad a esta fiestallon espera-
d06 algunos individuos, que integran
la J'a clIu$titulda Adoración Nocturna
en Huesca.
Como por fortuna 00 es nuestra ciu·
dad de las que con menos tesÓn conser-
va y defieucle con aignificado carino la
fé, que nuestros masores n()8 legaron,
el< de espt'rar que ha de verse harto COD-
cUrrlda nUo1stra Iglesia matriz en dioha
noche por todoe aquellos fieles, en cu·
JOs corazúnCd palpite con calor J vehe-
menCIa el sentimlellto religioso J el
amor a Cristo ~acr<t.mentado.
¡FellZ iniCIativa la de nuestra eabio
Prelado, que no ignora cuán imperiola
fS en estos tiempob de amargura y de
lucha la neceslda.d de postrarse ante lo
'lile es Fuente de vida, Manantial de
paz y Amor de los amoresl
NOTAS RELIGIOSAS
El auxiliar y represenLanle del reputado
orlopédico de Madrid, don Jeronimo Farré
Camell, DireclOr propielari'l del Gabinete
Orlópedico de Madrid que fundó el ¡DO 1897,
boy dia de fama UOlversal enlre la dale mé·
dica, reCIbir ti en Jal.3, toJo el dja ~ S la m.·
flan1 del JO del me~ de Ago~lo, de I1 a 1 J
de 3 a 6 en pI Ho/tl 1Iur. a todns los que.
padeciendo d~ H~!\NIA'" (ql1ebradum) o de
cDalquier otra clar.e de afecciones orlopédi-
ca~, como desvi'1ciollf's del elpinat J, cllxal·
giall, partllisisis inranlil de las Ilierna~, des·
\'iaciouf's de la~ rodillas, corvaduras de la li-
bia, piel equinus, vara!! o vaigu!, larialgia
de lOS adolosr.enles o pié plano colorOtO,
abultamiento del vientr.., t'leélera, ~~, de·
seen encargarle alguno de los aparalos de 8U
sislema e~pedal, proclamado como los úni-
cus cienlilicc~ por Lodas las emineociu me-
Ihea.; Con su ~éto¡Jo de que es inventor
(I'atenle 27í91) se domindD toda~ las hernias
por anuguas y vnlUlllinosa~ que seao.
Piernas arlificiales ,~ualquiera q.e sea el
siliode la amputación .
Eoviaremo~ gratis a quien lo ~olieile,
nuestra loterecanle obra de 200 phinas. li·
Lulada _Hernias y cuestione! eoluadh con
IU 113l.amieoto"
En Madrid eu 'u Gabinete Onopédico, r... -
rrer:¡ de ~ao GeróoitDo, núm :17, pnncip'1.
,e




ellos (Ioi! que no Rupieron ver vues·
tros eucantoll~ graciosol, ya maduros y
prometedores), ':l0a.1 muftecos de no tiro
al blanol), van cayendo una tras otro,
venCIda'! sns triste!' artes, desacredi-
tado su donjuamsmo, maltrecho el or·
~Qllo de oa'lta
E~te 1'11 el momento. Acercao"!, com-
prE'tllfi\'a8, a levflotllorloil. ('ur"dlell 10(1
golpes COIl amoroS!I solicitud y lleváos-
lo,", IIpaltandolell:le ltlS.!llreoflS. Ahora
lf's hllbrél'; gan'f.do para vo!!otrai. E!lLe
ell el momento E'O que, lleno!! de agra-
decimiento, 011 miraan a 1M Oj08, OEl
tomaran las mllno:! y comE'nzaráo a vol-
ce.r los tese ros de gr&titud y de amor
que todavía gnardln para VOllotrlll.
Rache.
Cuantas pertlOnSS tuvieren alguna
fllcrllura o documenlO, en poder del
NotarlO O José María Bandrétz. pu~'dPo
pasar íl re::logerlos a caea. del Procura·
dor D. Braulio Sesse, eo cuyo poder
obrau.
AVISO
La memoria de la Delegación
R.egia de Positos de 1915
La Dalegaoióll Régla de Pósitlls ha
pnblioado 111. Memoria oorrespondien-
te al año 1914 y en ella de manera
olara y pret isa lfe refleja la administra·
oió[;. de los Pósitos dnran~e dicho pe
riodo econÓmioo.
En 1914 lIa han concedido 120 446
pré~tamoll' por 19.1~4 495'87 pt'lletas
y como eo 1913 se resllzuon 103689
por 16.812287'93 pesetail el llumento
el ailo último ha sIdo de 16755 prés-
tamos qne representan 2382107'94
peseta!. Se vé, pues, por e8tos que 108
Pólltoll lOlImentan el re-parto df\ 8ns
caudale8, exteotJiendo la 8cción bené·
fica del Credao agricoia
Una admlOistracióo activa ba crea-
do en los labrr.dorel! báblto", de mora·
lidad que han dado por resultado el
aumento de la oifrs reprellentativa
de la reintegraoión volnntll.ri8¡ cre-
ciendo y normalizando 108 caudalea de
1011 PÓSitos y dIsminuyendo por lo ~an
to la relotegraoión ejeoutatlva, Tam·
~lIen por vlttud na este progreso mo·
ral de los prestllotarioll dlf'mlnuye eu el
puado ejerolClo el numero de lal am·
p11l1.cionell de vencimiento... , pues se
h8ll (I011cedHlo rlurl'l.ot"l él 16,526 mora-
toria's por 4.079.995'5':l peb'!tBil y eu
1913 flleron 17.477 por 4545497'74
peseta",; es deCIr, que dutll.ntl' el últi-
mo an.o se renovarOll 891 Opl'TllClonell
menos que en el auterlor representati-
vas de pesetas 465.499'16, hAbiéndose
logrado tal! rogreso _ pellar del tras-
tornO general de orden económloo dI'-
bido a la guarra, es de oreer que lli el
labrador hubiera podIdo exportar sus
co!!echu y vendl'r1atl a buen pre('lo, el
oúmero de prórrogall solicitadst> hu·
biera sido mPnor todl'l.vía.
Eo el últImo quinquenio pasa la oi-
frarlel capital prestlldode 16.054.295'85
pesetas en 1910 s 2a.274.491'45 en el
1914, aumento de oerCIl de 8.000.000
de pea:etll!l del capital Olroulaote de 108
PÓllitos que tOdlca claramente la rellO-
vac:óD.oonstant.e de lo Institución, la
oreación de Iluevos PÓ"ltos y la gtoran-
tia para el porvenir de la eIlstt>nCla
eo nuelltro pais de no poderoso orga·
nismo de CrédIto agricola nacional.
L08 jatoll pre~edenle8 yotros coo-
Iligoados eo la Memoria)" que no re-
prL'ducimos para 110 hlOcer mas eXten-
lIa esta noticlll. ~twelau <:larameute el
arraigo qut' tienen 10>< PÓSItos en la
masa agricultora del plt.llI, 61 progre-
so oonstante de la JUStltoclón y el mn-
LA UNJO"'•
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Para las que ya no 10 BOO
•
Estamoll en el rei oado de las tobi-
llera.s. UI1 lI.meno oronista le~ ha derti
('Qdr, reCientemente uno de IiUI dcri-
tos. En merto balneario <1e Qgua& me-
dioinlleil,helDoll oid" que S8 ba organi+
,;ado este verano ellpOOtaoeament6 UDa
LIga de Defeo"a por las selioflta8 de
largo cOutra las andacel lutromisiones
de 111. tobillería andante.
¿Y oómo (1lI? ¿Cómo 00 han de Lriun-
tar las tobillefíl.~ freecaJl, gentilell y
pimpllonte& dI.' J8lllleftorits'i de mal! de
veit.tidó:o, qne b&n tenido tino o más
tlOViOll, seguido" da OtrOIl tll.ntQII des-
eogllfto" y que ya empiezan a mostrar
1Ie el!céptlca8, a refreoAr !lOS impulsos
y a ponerle 1I0rdina al corazón?
El croniita. mujeroltlltl de vellltidó",
se pone 8hora serlO y 08 rinde cordial
b:omenaje de pl~¡te!lía. 1<;staitl destina-
ds;¡ a lilllr fOil plazo breve (así lps deseo
a todu) las comp:ifteru de on mozo
fuerte y iov~u que lJecPllitará "'oelltra
cumpanfllo y apoyo pilota Ilwprender el
viaja de la vida (¡qué bonito me halla·
lido ésto!) y por dIo no es bien que
malglllltélll vuestros enca.ntos eo el
duli Il SI ~1Il: inútil fli.rt. Dejad elltoa
amorosos deportall para VUa.ittll9 oom-
peti10ras lal! l¡ndn, lall rozagaot&!t too
billera". Son ella'l las que o>: vengara o
del dellamor cie VllelltrO¡¡ ez. Ellas, que
apeoll.s rdcoglda la trenza, hao comen-
zado a pracLlcar la!l artes de: disimulo
y de la ooqueteria.
Con sus cabacit¡i¡S interasaDteR, au·
reoladas de rizos y buoles, IlUS blutlltas
levemente desootadas y translÚCida!!,
Sl1ll faldas oatUTll~mentftcortas, el bieu
tornearlo sOliten aCl\riClll.do por la me-
dlll de gau, el pié breve aprisionado
por elegante cbtt.píu de terCiopelo....
(¡OeliClon. VIIIlÓO!) Si, ellas serán la8
qne hao de enC8fgar~e de vengaros y
de cll.lltigar la vel satdldad';e médicolI
futllroll, I:lIDRer;iero' en agraz. Dejad-
lall, que tllomblén a ella!! les lIege.rá el
día del arrepentimiento. En el pecado
llevarán la penitenaia.
Pero, l,mlentrall tanto' !ltieiltr8il tan-
to no teoéill mis remedio que dejarlas
bacer_ COn so andacia y con ilU des-
envoltnra eoharan 1.'1 alto al pnmer
pollo cotl1:able qUl; enouentren, le ola·
vllran lolt puftalell de su>:! ojos, le tras-
tornarátl con la mÚ"icll de llU risa y C(.o
el parfllm~ de 8U~ ropu, le heohiuráo
con la eleg:lnttl gracia de "u toilette.
y habrell de resigoaros a ver oómo
A voluntad de sus duei1Os, y e!l la
Notada de !'J. Julio Sauz de eAta ciu-
dad se venderán en pública subdsta el
mar'tes 7 de ,septiembre, a 11"8 diez de
la mañanEa, laa siguiente,; fincas, lutas
eu Jaca y su t~rrniuo:
1.0 La CtLJlll núm. ~9 dE' la Calle Ma
yor, próxima a las IIOuatro esquinas",
o se.1 en el puoto ::Das céljlflCO, y orIen-
tada al mediodia.
2 o Un camp" en el termino de la
IITejería 11 de ti fanegas J medIa lje &em-
I)radura
2.0 Uo huerto en la partida del Gas,
de i fanf'glls y media.
4.0 Uncampoeoelr¡:SolaoodelGas.
de 8 fanegas.
5 o Un campo en lIFiniaterrell, de 6
fanegas.
6.0 Ufi campo en liLas Llanas", de
10 fanegas y media.





cDios diri) y otras bagatel&s
La compatiía, que ha prorrogado
por UDO~ diaa ID estancia y 8UR labo-
rp8 art(sticlIs, nos ha ofrecido en esta
lIe'm~rla biON dirá, uu' :Ue lu última"
producciones de 103 herman08 QUlUte·
r.o. Nnnoa hem0881do muy devotos
del género ni de 8US oreado re". f1i bien
reconoce mal un mérito en haber hecho
t.odo un teatro lluevo oon cbi8tes a(¡tla·
luces dicho. por mocitall gra~:oBas y
tipt)li deseovuelto8, hemOI conveoido
eo que cite genero de. obras (insulltj-
t.aible para fuooiones beoéfioll.ll por
compaftills de afioionados di~tinguidos)
ehta U.mado a deFaparecer de nuestra
escena moderna, aun hoy en que toda-
vía no hemos eocooLrado otro qne le
lustitnya.
Realmentt', efO de qne uoa pobre le
pida limo8na a un na batiera dlciéndo·
le obltinadamente quw tiene 8iete hi·
jos y que uu 8acrilltán gracioil>J que la
'licucha, le replique con .,;al y vive·
za:
-¡Siete hijo,! ¿Pero e8 que tdguno
es de esLe cab.-ller,,? (~Oio" JIra,,) el
nna con que tieoe gracia; pero e8LO
otro de que uca moza.coo gaDlu de IlO'
vio le dIga siete n oobo veoea a uno q1oI4!
le mire e.te ojo (II El flechazo ll ) ea una
con que no tieoe ninguna.
En IJio. dirá, la falta de interes, la
arbitrariedad de tlntradall y salidas, las
graciosidader que cada penonaje se vé
tonado a decir (para jnlftlficar que e8
Un pereonaje de Jo, Quintero) y 11.. lan·
gnidez de casi todas la8 e8ceoas, 80n
oualidades que culminan en mayor
grado que en otras obrall de 108 mi,,-
mosautores, Conete que bay varialf
produooiou~R de 108 Quintero que nos
agradan (sobre todo cuando t.raían, al
principio, el atractivo de ltl novedsd),
oreemOll que .Igunll de sos obru que·
dara en la8 autologías. pero con¡i¡t..
tambien que hay !Ilativo paradeoirle&,
en 8n manera, lo que acon8ajan 108 no-
villeros a 1108 peonell cuando se exce·
den en prepararleJl el toro:
- Déjalo, queya e..tá ~üeno
Si, lIpft ures Qu intero. Y tlo l'l:Iti gileno.
Lo que traen u.. tedel', ya lo hemoll ViII'
to A otra Otl... Rapovarte o morir,
rilll sorial se discífllina, y b COIll-
pf'lll'lraciofl culre l'l Ejhcilo y ,·1
jlUpLio SI' hace más illlimaj y por
si r<;o fuer .. poco, el dato l1t'rbo
pllhlieu pOI' 1'1 grlll'ral EchalZue,
1If' ~nl' ,,1 80 pnr 100 flf' In.; anal-
rahews que inle¡rr'aban l'I cupo dO!
inslfllCci{)1I di: 1914, ha ""¡.{l'c:;a-
do a "liS hll~orf" ~alJiplldo Irl.'r y
escribir.
E:iw btmr del ~('lIl'r;d Ech,,~üf',
Clllllltlid:l llf'rseVel':illll'rn'·iIIP. l'ra·
lizada 1'11 ItOCOS mesei con Ilos r"-
emplazos, 1':; hlllIJanl.:nl" pal,.¡,'I-
lica V sinct'ralll¡'rill' dl·rllllcl·,hi(~(l.
POrtjuc la verL!ar!rl':¡ dl'llloCI';¡cia
esl;" en igualar :1 lodos lo.. ciuda
danos el! ('1 I urnplimie1l1tl de ~us
obli!!a~iones. en difnrlllir,.1 enll
e
ceplO d~ la correl:nividafl rnlrp la
obli~acióll \ el ¡Jprt'rhtl, "1''' 111-
cIJa~' cunlra'la incultura, ;'f'dilllicn
do a las maS;I:; p(ljluiar'ps dI' t'~{'la­
villlel illl('Ip(~lll'll, Y si lodo eslo
sIrve al :J1IIII~lll0 dI! lIuc~lro podf'1'
militar', prt los liclllfloS lllrhlllelllu~
qlll' corr'f'U, 1.0 IHIf'dl' /lf'J:!:¡lr ..1' 1:1






Se dará eu muy buenas
condiciones.
Para más detalles diri.9,'ir-
se a esta IMPRENTA.
Tip. VIUda de Abad Mayor 16 Jaca
Se ha conoedido 111 oapitb de 10-
fanteria don Enriqu9 Cortilea Batelgll,
con destino en el regímiento de Gero-
na número 22. la Cruz de la Orden de
~an Hermenegildo con la antigdedad
de Lo de Abril de 1916.
~ARPINTERIAmADA
-
Mny s8tiefeob08, al deoir de la pren-
sa regIOnal, han regr6llado a Zarago..
los ~ Amigos de Aragón ll que estos día8
ban realizado pintorescas excoralooea
.i los valle8 de Aos6,Hecbo, Caufrano y
Tens, donde ban encontrado e:r:celente
aoogida, siendo agatlajad08 ooal oorres
pon de a la 8ignifioaoión de las pereo·
D8S que integraba el grupo de eXOQr
sionietas.
Agradeoemoa sin"eramente liD labor
p.ropag'andista del turismo y ójala ella
elrva para que en E8pall.a ee ent.eren
de que no le neoesita ir a Suisa par..
disfrotar de enoanhdores pusaJea y
gozar de (':r:oelente temperatura en lo.
meses 6lItivalel.
La Or6niclI de tl.yer publica 110 ex·
henso artículo en el que el sanar Mer-
uadal raRaje. 111111 impreillOne! ea la vi-
sita qua a Jeoa ha heoho recientemen-
te. Cuaoto !lea hablar de Jfl.Oa y por
Jaoa, bien senalando IlUI gundeu8 o
ya. dando oonsejoi que atendidoa pUfl-
den reportar futuroa beneficios, mere·
ce nue8tra gratitad, que Jaqueses 80-
mas y oomo buenoR oiudadao08,amaa-
Les de la nombradía y popularidad de
nuestro pueblo. En "Ite 8eotido enten-
dama!! noble !lignificar reconooimiento
a 108 colegas que buacando información
y anbelos08 del resurgir de Aragón se
fijao en nuestra peque!l.a urbe para
caotarla en atildada prosa.
El Gqbieruo Civil de Zaugo... ha
autoriaado a la superiora del asilo de
anciaDos deeamparl!l.dos de eata oiudad
plira qut' en loa pueblof: de su pro.io-
Gia y obispado de Jaca practiqueu la
postulaoión aoolltombrada.
Tenemos notloiaa de que ea ideal,
ll.nimadí,limo, como pOcas veoell, el ve-
raneo que Bielioas dlsiruta. El caaino
La U1I1'6n está. realiz!l.ndo un supremo
tour de ((Orce y en el colmo de so va-
lentía y de sus iniCIativas, muy plau8i-
bies ha oLsequiado a la colonia con dos
veladas teatrales a cargo de la 0000-
pania i Moreno-G!lt.nellaa y un oon-
CIerto mosical. oon el concano de 108
sell.ores Groskalky y Perez.
Para esta noobe se anunoia en nuell-
foro t.elltro una funoión benéfioa. A .1111
preeta so ooncar80"tlnaf6eft.orita de la
boeoa IIociedad zar'lIgosana y de dis-
tinguida familia que veranea entre no-
ll?troa. FiOl.1 el> suponer, que en aten.
clón al motivo de la velada, el alioien-
te que a ella preeta diohl senOritll
1
y lo
tl.trayellte del progr~mli, Jaoa eotero
ee dará eita nooh~ cIta en D1l8atro 00-
liseo y btibr:;. eu él gran animación y
alegria.
Eu Villanúa buido detenido un in-
dividuo que mató a UD mulo propie-
dad del veoino Mignel Aznárez.
de la dotlloióc de 101 ~ervioios de 10-
genleros,
~e anunoia para el día t del próxi.
mo mes de Septiembre, alas diez y si e-
tfl boras, la subasta de lAS obus ele re·
lJtl.raoión de expl8naoión y firme de los
kilómetrol. 4i9 al 447 de la oarretera
de Madrid a .i!'rauoia de estll proviuoia,
OIIYO presupuesto de oontrata asoiende
a 174.361,67 peleLail.
APRENDlZ.=Se necesita uno oon o. . .
~ID prinCIpIOs.
Comercio El Siglo, Jaoa.
Para su provisión interina háHanse
veoantes en ~ste partido la8 lliR;ulentes
8SOllela9: .
De uI.!ios.-Jaca. De nioaB.:::m$a-
Ilent.-Mixta!t.-Villllfreal, Aso de
Sobramont8, Aoín y Matirero.
Participan de Averbe que 6n espera
de la pro:';'l,",",_ !l.a 'o..lr"lJIÓn de IIl!tobras
del Pantano d9 "Las Na.all ll , proyecto
por el que tan 8impática Villa lHente
verdaderO entu8iasmo, y del que ha si
,Ir, alma el Excmo Sr. Daque de Bivo-
na. lIe suspenden las aouales fiestall pa-
tronales de Santa Leticla,día 9 de Sep·
lil:Jmbre, a fin de que para aqnella fe-
-ba pueda organizarse un programa de
fitoatll.tl Gne cnmpla a aatidaoción coo
la,¡ vlOhementes 8spiracionll8 de la ve-
Cludario,
Gacetillas
88 aido aprobado el proyecto y pre-
~uptJe~to para CODst.rUlr nn armt"ro en
ei Plirq<!e de Artillería de la plua de
J 80a y el i mporte de 050 peiletu 11. que
a90iende serán oon argo a loe fondo¡:¡
Catedral. Celebraremos BU pronto reB-
tableoimiento.
El Director general <le Carabioer08,
ba sido estos días nueetro ilustre hues·
pedo En Tiaje ele in!lp"cción ba villitado
los pueblos de Canfranc y algunos otros
de e~ta Comandancia,
Durante 8U estancia en Jaca ba Bido
cumplimentndo por IB8 autoridades de
tudOH 100< ordenea y recibido por parte
del E~lemento militar Bignificadas atea-
ciooí's. El señor Arl2.ón que hace el vis-
jí' u(' 'mpai'lado de su ayudante, salió
el martes para Pamplona.
Para San 5ebll.stiáu han Balido la se-
tlla~a ultima, la ~enora e bija de nues-
tl'O buen amigo D. Manuel Gavín y
D. Manuel Ai'1aüo$ 8U seMra y berma-
oa politica U.' Orosla Ferrer de Lopez.
SI' ha agravadll ee la í'ofermedad
¡lue padece, basta el punto de que ha
babldo nece,;idad de adminllltrarle los
SanttJs Sacramentol!, el joven y docto
far:-:lacéutico de esta ciudad O. Tomás
García Sacemos votos ferTieules por
~u mejona.
Se bailan muy adelantadu las ope-
raClone8 de la trilla en todo el oampo
de J aoa.
En geoersl, nuelltros agrioultores
mUestrlÍDi!le de~contentoll d~ los re8ul-
tado obtenidos pues el exceRivo orel"'i-
mumto je hierbu en los trigales ha
mermado la cosecha eu ur.a buena par-
te. Otro de 108 rendimientos agrioolas,
tll,mbién esca<lO, ea la fruta; sin duda
1014 últimos e intempestivos fri08 de la
primavera agostaron los árbolell en
flor, anulando el dell&rrollo de S1l8 fru-
tOt!.
En Yebra :1 partida de Sanduñ61,
fué enoontrado pendiente de UDa cuer-
dlt y lIujeto a un arbo: el oadher del
veolno Manuel Bergna, de 6ó anoll,
qUien se !tupooe que víotima de 00
crónico padeoimiento puso fin a IIU VI~
d•.
PlHa el joven iot.lustnal deZaragoza,
000 GUillermo López, b~ sido pedida
la mano de la bella lIe~orita Laura Lar-
dies Zancada, bija de nuestro bueo amI'
go y palslUlo, D. \Ianuel Lardie~, Te-





be hacer aqnello. El ~egundo vigoriza,
educa,es 111. exolamacléu del que 8e com-
penetra, del que vIve la tragedia..
Con lo dioho oreo 'loe basta.
U~ Jacdano.
IN dt' l. R.). - GonsecuenLe! en OQ¿str05
propósilos de que l.A Ut"ilO:'l sea el periódico
de lodos, gUltOMls publicarnos las preceden-
tes cuartilla que se nos remilen. Pero, .mi-
go cumDoicante, n080tros que odiamos cor-
dialmente los torO$, que si ocuparamos un
Jia iun ~olo dial la poltnlUa de gobernacibn,
de Real Orden sup¡jmil'i~rnosla barbara fie~·
tao rreyclldo tlo esla guisa llesinfel'la; la na
ciÓD, di!eotimo~ totalmente de V. No olvide
V. elililllsdo comunicante que «pues el vul-
ga es necio» ....
En Jaca debe h¡Cl'r6f> plaza pqr Iloe una
plaza -triste realidad-l's rlioero, anilUaclon
y de ello nu 3nd,mo~ muy sobrados que se
diga. ;.laturalmenle que e.'o de los bOlelitO$
y del lealro eSIJnltlff'Uimo; pero ron hoLele·
y teatros un drro taurmo DOS pondría ;1 1.. ca
bel.3 de las ciudades que monopolizan el Te-
raueo
-
Una corni@ióo del Ayuntamiento de
eBta CIUdad pretildlda por su Alcalde
Don Antonio Pueyo, hIZO días pasadoij
entrega dd titulo de hijo adoptivo de
Jaca al pundonoro¡;o e ilustrado Coro-
Del de Iugenieros don Julio Rodriguez
Con este motiVO, la municipalidad con-
firmó RU agradetimieuto al seftOr Rodri·
guez. por BU desinteresada gestión en
pro de los intereses l1Iontañeae8, hecho
que determinó el ecuerdo unánime del
Ayu.1tamieoto de dhtlllguirle en la
forma qUI' lo bao hecbo. Kl sellOr Ro-
driguez, tUvO frase,; l<lncerí~ima8 de
aman',; para Jaca y de gratltud por la
bonrosa merced recihida.
PLANCHADO ALElAN
d. LEONARDO CASAUS MONREAL, oo·
He del F¡.;RRENAL mimo 8,2.° (fren-
te al CUARTEL DE INF_~NTERIAJ
PI~EClOS
Plancbado de un par de puños, 0'10 pts
Planohado de un.ouello limpio, 0'5
Planobado de un ouello y !a-
vado. . . . . O' 10
El propieurio del cit3do taller hace saber
a su numero!a clientcla 'J al pnblico en ge
neral que cuantos trabljoil se le coofieo pa·
ra lav.do y planchado sertin entregados con
la m'Jor breved'd sin que sea necesario
mandarlos fuera de Jaea
Se haceD toda cl.se de trabajos para seño·
ra" niñoi y caballeros, tod~ con el mayor
esmero, economía y perfección.
TALLER
Para pOfle8ionaT~edt' 6(; notaría dI'
Lénda ayer lialió para dlcba capital
llue:,tro querl(!O ami~o y compai'iero
don JO[ltS Yaria Bandré!". No bemOl: de
repetir que aqui deja grandes amlstadt8
que ~inceramtlote llleaten su separaCión
cual tlloCueateLDente le ban demostrado
en su despedida, verdaderamente senti-
da y cariftOsa Lleve feliz viajf': y que su
tlstancia eu h. Ciudad catalaua llea tau
feliz como ea nuestro deseo.
Se halla Pcn franCO flElríDdo de COnV8-
leceucia el joven presbítero-abogado,
don Luís FumanaJ. beneficiado de esta
CARTA ABIERTA
SRIGBO BEBmBlOS
Vuelve a removerse por undécima
vez el asuuto de la \loolltrnclJlóu en Ja-
ca de uua plnr. de t.or08 y aunque qui-
zá no nublen. qoe molt'stane, por si
fuerll. UOI' de taota'i IOtentonalil, UD es·
u,rá de máll Q'18 008 preooupemOll llU
pOCO del asunto, y cti~péo8enme los lIe-
Dores propllgllndilltalj que lo hftga para
opular en Dontrarto.
¿Se debe hacer en Jaoa una plaza de
torCoe? Mi opinión ya la he dioho, oreo
que nó. ¿RI'zones? Cuenten uetedes hu
vlrgeuee del calendario, empesando
por la8 famosal:lll mIl y pongan toda-
vía uou ooantas mlÍs.
~e ha defendido la oonetrnooión de
¡" Plau, 00000 nn medio de aoimación
para la ciudad y organiuoión de 6es-
tu, partiendo del tan asendereado ea·
filma.
(No bay un buen programa de fies-
tu sin t.orou.
PUetl ¡ji y si. Se pueddu confeocionar,
~er..ores del margen, dlen mil progra.
mu admirables sin corridall de toros.
O es qne creeD ultedes que eu el res-
tO del Globo y en ciudadell de esta ca-
tegoría no se diviertec (y ojo al. t.:rl1to
qoe no 1J0y noehst.a) o que SI se lhvier-
ten lo h~cen cun cnalquier cOila?
Pero teBte plumll., no vengarn08 a
reoaer en una controverSia antltauri-
o•.
A eeol señores, que respeto, y qUfl
tanto oaritlo sienten baoil'- Jaoa, tengo
el gusto de manifestarle" III na lo !:lU-
pieran, que hay por hacer y mil veces
más ioteresantes que la Plaza, una in-
finidad de cosas que oon su conourso
pecuniario 8llldrian adelante.
Que, 00000 es sabido hasta de los ni-
flos, uoa de las cOila s que traenan un
gran aumento en el número de vera-
neante8, más y más elitllble'l que los de
l. plaza, 8eria la conatruoción abun-
daot.e de hot8litos que alqnilar a las
fUQilia8 veraniegas, pnes la indepen-
dencia, 8in que haya albjllmiento, es
nn gran inoentivo pl.fll su alquiler, so-
bre todo a familias de oierta posioi6n.
y ai oourriera qne tIenen odio 8 la
fuuoi6n de oasero, pudieran muy bIen
dedicarse a la oonstruoCll6n de un tea·
tro (pero de veras eh) que buena hIta
UOil haoe. Y con lo que oobn. un día
BeJmonte, podia venir aquí uao!! cnan-
t09, la de Sima-Raso, pOIl~O por oom-
paftía eto. eto.
En fin seft.ores, que oon dineros y
uuena voluntl'od, hay oosaH que urgen
mucho más que el auillo y que 81 más
difloil, lo que bay que hacar. en vez
da halagar al pueblo, es eduoarlo.
Esa misma idea de las acoiones ¿por
qué no la dedioan al teatro'
Creo yo que entre el oalofrio que
produ.oa Belmonte en un molinete y
el que haoe senlú Borri.9 en su Mane-
he, trigioo e IDgt'nDO, bay alguna dl-
ferenoia.El primero debillta , atac& a la
m&dalll, ea la expresi6n del que no sa·
Los reputados sastres para .seMras y
caballeros, de Zaragoza, participaD a
¡¡u¡; clientel:l BU llegada a Jaca bOJ Joe·
ve~ 26 1e Agosto, con los último¡; mo-
delos para la próxima e8~a('IÓtl
Sr. Oirector d8 L ... UNION.
Muy ::ir. 1.010: Soy jlloOettU10 y lector
de fiU periódico, t.ítulos Bl.Dboll que in-
\'(100 pan. que da dIgne pl1blioar EllILe
trdouto.
No btt.y en él Iladll mt\.;¡ que siuceri-
ia.j y relipeto 11. q IHell opu.!.- 10 cent.ra·
".
















Especiales -'lonjitas de San-
tiago.
Tocinillos de Cielo, Yemas y
dulcec de Almendra y Coco.
Pastelería Fina. .
FiaD1 bres, Pavo Trufado y
Lenguas a la Escarlata.
Se reciben encargos de Bis-
cuit-glacé y Helados.
=MA YOR 12, y CBRMEN 1=-_._-----
..... 1:: \' EXni'. g-alliua !rO! da a f '50. ,




dista en ropa blanca, se ofrece
á domicilio.
Avisos. Sol, 18, JACA,
Colegio de los Corazonistas
Establece desde J.o de Junio una oue-
va i'uoursal en esta localidad, pata ma-
yor comodidad de 8US r.lieDte8 y del
público que DOS bonre con BU8 eocar·
gos.
A la vez lIe rt'CibJrán en esta 8UCUr-
8al lo!! enYios oe los pueblOti iumedia·
tos, do::tde seran atendidos coo la ptOO-
titud y e~mero que tiene por costumbre
ht casa. vaJiéndo8e del cejo acreditedo
de 8U nuevl,.' represeotante O. ADOL·
FO MARTlN
El planchado en caso de ne~sidad se
entrega en CINCO .MINUTO~.
Ta.1to el bdllo como dureza ó :flexi·
bilidad ee hare á gusto del interesado.
NOTA DE PRECIOS
Lavado y planchado de un cuello, 0'10
Id Y id. de un par
de pui'tos , . . . . .. 0'10
Cami~all de agua <Í playa. . . . . 0126
Id. de almidón coo tirillas.. 0'30
Id. de id. completas .. 0'40
Sucursal: Mayor, 10, JACA
(La casa responde en C8EO de pérdid""
de los encargotl.)
Se abre el curso el 2: de Septiembre.
:3e admite: Iuternos, medio-peosiooi8-
tas y externos. Precios mÓdicoa.
MADAME DARU'URT
TEMPORADA DFJCIAL
De 15 Junio al 21 de Sepliembre
Panticosa
1 636 metrC~ sobre el nivel del mar.
ProtCJtipo de las aguas U1tlogeoadas
NOOBIZa
Re desea una para criat en
n su ('3$11. de Jaca
Dmg¡r",e Calle del (;u:'o. núm. 2,3.°.
Oesde el pró:wDn Sao Mi~uel se
l'lrnt'nda la tienda y dos pl!:10S de lti
ca¡::a oum 9 de la Calle Mayor.
Pera pre, io y routlwiones dlrigltl"e ~l
principal de la mlsm~ rto:lde tamblen
se bace almoneda dp varioil mueblell.
Para asuntos secretos y privados
Mé-lico ctlo!!tlltor da eli\." e;¡peCllllidad eo el Dl8pen~ario AntItuberculoso y
Pohclíoica del RefugIO.
ConsulLa de nnce a uua eOliO, 132, dupdo. Zaragoza.
Illt""'lnr;¡ ,It·l «(>IIl~\llInri,\ ..¡'rn'IM), 1f'g'aI1Ilt'llll' matri¡',l!:HJo t'n la
lIal'ir'lId:¡ Pl·lhli,·.: dI' Zal':lg'oza para luda I;I:lSI' d!' a ... 11111 11 .. ;o.f'Cr¡'IIlS y de
e:lI':'If'If'I' pl'i\·adll. •
Preguntad por Madame Darcourt
En Jara lOdo .. lo.; lt'I'Ct'I'(l~ dumill;.rll'; dI' llll':"> ~ (i1a:. (eslivos que coin-
('ilhu ('011 f'.sta rj'rha, t'1I f'l lIolel «La Paz» dI-' '1ariano )Ior.
Compr:l flnli¡..'O'·d:IlIf'~, pil'dr-as, jO\fl", rnOllf'{!;li ¡jI! oro.
NO AToNTA CONTRA LA MORAL NI CONTRA LA RELIGlON
DISCRECION LA MAS ABSOLUTA
Dr. Lorenzo Lambán Falcón
Enf'erJ::l:];ecl.ades de la Piel=--
Los que sufráis preocupaciones, I .. ; .. tt'za~,
;lfIl!!I', 11I'n'IH·ia~. ldl'illl"', d'· ... a\·(·,wIH·i.IS tI nl!'a'l
\'id:I::t 'udi,l al 11011'[ «La'p:lz» \ p,r'J.::ul1lad por'
LA UNION
PREMIADOS CON MEDALLA DE 0ll.Q
~HOCDLATE~ SUPERlORE~
El pedido. de informes. folletos, ta-
rifaól, a;:.í cornn aguas, diríja8e al Ad·
ministrador general, D. EDUARDO
GALVEZ, residente en el Balnea-
rIO los meses de Junio, Julio, AgOd-
to y Septiembre, y eu Zaragoza, el
re:'to del ano.
CATORCE HORAS DE MADRID Al BALNEARIO
\U1UMOVILES AL,! LLlIlAUh DE LOS IRENES EN LAS ESIAGWNES DE nRlNANIDn
(HUEf:.\) yLARUNS lmNGlA) SI EL mAIll A'iODWAL DE ESTA NAGlOR LO PIRMIII
Mayor, 15,Obispo.!l y:3 Jaca
EL SIGLO
ABDNm MINmALE~
A pesar de las auormalescirouostaD-
cias, se ban recibido, directo de'fabrica, I
el tan acreditado El1perfosfato marca
Saint Gobai.n (francés),




Csrnero fino, ~'oo pl""etIllS,- Corde·
ro, 2'00 id.-Terlll't6 lIiD hueso, 3 pe·
setll.~ -Id. con bueso, 1'SO id.
~t· hall recibido haealrtos dI' E..eoc'ia ~ ~(\I·UI'~.I, rn'''ros ~ superiores.
EII eOllserva, ;o.<.dlllúrl )' almejas al r':Ilur'al, l'alarnar'ps en Sil ¡illla,




~ GRAN FABRICA DE ALCOHOLES, ANISADOS Y LICORES al
~ ~
! Francisco Diaz y Compañía ~
lH - *~ (sucesores de Julíán Díaz y Compañía) OA ¡UN;E;N;A 'l!
~. a
~ ESPECIALIDAD DE LA CASA: Anisete Diaz, Charlreusse Amarillo, ¡;¡
~ Cafeona y los acreditados aguardionles anisados de f!'¡¡rQ> Y;lmOJ. ~
¡g Viajante en la provincia, D. JERÓNIMO AMELLA !*
~ R.epresentante en Jaca, Sr. PANTOJA =
~~~""--e~~,.."" ...y"",. ~~'''' ~ ""~Y"'~":?,.,!"'L~""""'·"""''''''l''' ..,~ .....~... ~ "',," ...~~~
#'i'-***,**~.*~*** ~*...*~*~·.w~* ..~..."",
ELABORACION ESPECIAL DE U. (,ASA
·COMERCIO DE JOSE LACASA IPIENS MaYJr, 28,
•
Interesapte
:\'ue\'alllellll' rogalllnS a lltdos
34uellos de nueslros suscritOl'es de
(uer'a de Jaca qtle se hali{,1l al Jes·
cuuierto en ~I I)ago dI'! sus. abonos
p"ocurell cancelar cuanto antes
su", débitos,:pups lo", alrallns nos
originan ~r:HIII,'l'o tr;¡ ... lnrIlO", en la






(SUCURSAL DE JACA) Mayor, 41
Filomena Puente Martínez
tiene el bonor de cfreoer al público
8US servicios como PROFF.SO~A EN
PARTOS cuyo título hli obteuido eo la
Faoultad de Medicina de Zaragoza.
Santo Domingo, lj y 8.=JRca.
I'rel'in 15 cPlllirr.os litro, embolfll:lu:t. Corrprandu de ulla e:¡ja en
adelallte 20 pelr 100 de descuento.
CIRUJANO DENTISTA de la Fa
cultad de Medicina de Madrid.
Premiado con medalla de oro.
EspeCialista en enfermedades de ¡a
booa, (opera lin dolor).
TRABAJOS.-Aparatos .. rti~ticol
tln oro, '18tema Wridqewo,,1:, fijoll. Den-
ta4UfQ8 ,)ompI6~18 y paroiales a precios I
muy limitados. I
Estar. en Jaca lo!! díAII 22, 23 y 24,
bosped¿ndole en el l'egundo piSO de la
oan núm 2. de la calle del Reloj, (an-
tigp.1 de NIVELA.) 1
Carrero
Capital: 5.000.000 de pesetas
Con~&jo local = O. Manuel Ma,ner,
1). Juan Lacasa, D. Ol~gario Ferrer.
O.Antooio Pueyo D. Miguel López Juan
Este e~tablecimieoto ofrece las roa
yore8 facilidades para las operacionel!
siguientes:
Cnmpra y veota de valores
CuentaF de crédito.
Pré6taroos y desc;;ent08.
Negociaciones y cobro de letras.
Cueotas corrieot~8 coo illterés de 2
pOr 100 anual.
Imposiciones en metálice:. y custodifl.
de valores.
CAJA DE AIlOI\ROS. - A las c.;¡.lidades
impoesLa~ en la (aja de "horras IIJ abonan
nlereses a ratOO de 3 por 100 :iIODal.
llORA" DE CAJA
De 9 :"l t Y de 3 ;'1 ~. Los domil1-
gos lie 10 •• 1.




SALv ADüR V ALLE.-J ACA
Se han recibido frescos y su
periores de las marcas más acre-
qitad,as.
COMERCIO DE JOSE LACASA
¡PIENS, MAYOR, 28. JACA.
